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澄みきった生のうまさが爽快に走り
ま万二華やかな香り。やわらかなロあた
り。 そして、すっきりと費やかなノドこ:l~。
すべてがくっきりと心にしみわたりま主
この、澄みきったうまさは、微生物
管理の行き届いた生専用のブルワリー
から生まれまt全工場を生専用のブル
ワリーとしているのはサントリーだ~to
そのために、選り按きの麦芽が、新鮮
なホップが、純粋培養の酵母が、とても
良いビールをつくってくれまt
これを温過するのが、宇宙科学から
生まれたミクロフィルター。均質なミクロ
の孔がうまさの成分を通しつつ用ずみで
雑味のもとになる酵母などを除きまt
だからサントリー 生ビー ルはクリー ンで
マイル民生のうまさに冴えわたりまt
生ビールひとすじ サントリー の
妓術と品質也、ますます磨きがかかり、
ご愛飲の輔も広がっていまtそうそう、
小さなことですが、容器中の酸素の量
をうんと少なくしたことも工夫のひとつ。
生のうまさを何よりも大切にしていま烹
というわけで、生はますますサントリー
でt澄みきった生のうまさの醍醐味を
お楽しみください。
うまさで t
サントリ・生ビーJ~
¥主主主20齢過きて主主J
。内Ili'Jη・Ia:~にお 1Iる公 11 鏡下縦約によ句、 rtfb肱先慨による府知
叫肱必I正午後1時わ ら"前5時tで件1されてレます
etlJti・鰍先仲ントリー 休式会付
生ひとすじの、
